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Alhamdulillahirabbilalamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 
SWT atas limpahan rahmat, berkah, karunia, serta kasih sayang-Nya kepada penulis. 
Shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis 
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dan ibunda tercinta Nurlaili. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a dan 
inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurah kepada ananda. Terima kasih buat 
Kekasih tercinta Aziz Abdullah atas dukungan dan do’anya serta bantuan moril dan 
materil untuk keberhasilan penulis yang telah memberikan dukungan dan kasih 
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9. Teman-teman AKN_D Lover’s 2011 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu 
persatu yang telah memberikan semangat dan do’a kepada penulis. 
10. Seluruh Teman-teman Konsentrasi Audit 2014 yang tidak mungkin penulis 
sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, saran dan do’a selama 
penulisan maupun mengikuti perkuliahan. 
11. Sahabat Karibku dikampus Sri Handayani, Atika Rahayu, Herdica Handriyani, 
Rissa Risky, Cairul Anwar, Adli, Suhandinudin dan lainnya yang selalu 
memberikan do’a dan dukungannya kepada penulis. 
12. Sahabat dan Teman-teman KKN Kel. Ujung Batu, Kec. Ujung Batu yang selalu 
memberikan support dan do’a kepada penulis. 
13. Sahabat dan Teman-temanku Eva Warhamhuma, Sri Handayani, Elen Lestari, 
Firdaus, Iwan Setiawan, Siti Nurjannah dan yang lainnya yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dan do’a kepada 
penulis. 
14. Kakak dan abang sepupu beserta Kakak ipar dan adik-adik penulis Kaspirahmi, 
Zulhendri, Dewi Sartika, Herry Indra Mulya, Aldi Fano Sapta Nugraha, Selvi 
Yuliana, Davian, Rika Lestari beserta Suami, Niko Ferdian, Syahril Effendy, 
Susi Helmi, Dian Mustika Sari, Nurul Ikhsan yang telah memberikan semangat 
dan do’a kepada penulis.  
15. Buat Keluarga besar di Rumbio Jaya Mak Udo, Pak Lize, Kak Eli beserta Suami, 
Kak Agus beserta Suami, Kak Santi beserta Suami, Bg Iwan beserta Istri, Kak 
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Ema beserta Suami dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
persatu, yang telah memberikan semangat dan do’a kepada penulis. 
16. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 
menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan do’a yang telah 
diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat 
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masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik 
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